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ACTUALITAT 
CONVOCATÒRIA DE LA 
XXIII SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS 
El Museu Arxiu de Santa Maria, Centre 
d'Estudis Locals de Mataró, prepara la XXIII 
SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS, prevista, en 
principi, per al dissabte dia 18 de novembre de 
2006. 
Per això convoca els estudiosos en qualsevol 
àrea d'investigació, perquè puguin presentar 
comunicacions escrites. Hauran de ser inèdites i 
el seu àmbit geogràfic es limitarà al Maresme. En 
cas que el nombre total de comunicacions sigui 
elevat, a criteri de Torganització, es podrà limitar 
a una sola per participant. 
S'hauran de presentar escrites a màquina, a 
doble espai, sobre fulls DIN A4 (30 línies per 70 
espais), deixant un marge a l'esquerra d'uns dos 
centímetres aproximadament, amb una extensió 
màxima de 15 pàgines. En qualsevol cas, atès que 
és molt difícil d'establir el límit en format DIN A4, 
es considerarà que amb text, imatges i quadres, no 
podrà superar les 20 pàgines del format fïnal de 
publicació de la Sessió d'Estudis. Si és possible, 
adjuntar suport informàtic. 
En l'acte de la Sessió es llegiran els resums 
presentats i es facilitarà el diàleg-coMoqui. 
L'exposició dels treballs podrà anar acompanyada 
de material audiovisual; caldrà, però, especificar-
ho en el moment de la tramesa. 
El termini de presentació finalitzarà el dia 4 
de novembre de 2006. Podran ser trameses per 
correu al MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA, 
carrer de Beata Maria, núm. 3, 08301 Mataró; per 
correu electrònic (enricsubina@yahoo.es) o bé 
lliurades personalment al Museu Arxiu (divendres 
i dissabtes, de 6 a 9 h). 
El Museu Arxiu de Santa Maria, amb la 
col·laboració del Patronat Municipal de Cultura, 
editarà el conjunt de les comunicacions. 
NOTICIA DE DONATIUS RECENTS 
Cal agrair a la senyora Maria Rosa Soler i 
Surinyach la donació de deu plaques esteros-
còpiques de vidre, sobre la capella dels Dolors, 
l'altar del Roser i les campanes de Santa Maria, 
que es poden datar a l'entorn del 1945, procedents 
del fons Nicolau Guafiabens i Bonamusa. 
FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
